
































































































































































































第 1 回お囃子練習（必須） 地域の太鼓インストラクターからの指導
2016年 4 月26日（火）
8:50-10:20













































































































































































Most days,  I  feel  like  I  live  in  a  strange, 
isolated bubble. As  an  exchange  student, 
I’m  technical ly  a  student  at  Tohoku 
University but  I  honestly don’t  interact 
with other, “real” students and nothing  in 
Exchange really encourages it. And although 
I  live,  shop, and study here,  I  really never 
feel  like I belong here. You never get used 
















































































That  all  changes when  I  go  to  festivals. 


























all  smiling and  laughing with me,  I  really 






















confident  in  my  studies  and  my  own 
Japanese skills.  I became more confident  in 
going out and exploring the city and things 
like  that.  I  really  feel  like,  in  those  last 
months, I really enjoyed the most out of my 
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＊本研究は，東北大学大学改革強化推進補助事業「地
域の人々とともに体験しながら学ぶ国際共修授業の
モデル開発」事業の一環である．
＊本事業は，「公益財団法人中島記念国際交流財団助成」
から支援をいただいた．
